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Emprendre des de les Ciències Socials
17.06.2011. Notícies del Parc   -   El PRUAB ha presentat el nou programa de suport a l'emprenedor en ciències socials
al BizBarcelona Saló de l'Emprenedor 2011.
El recinte de Montjuïc Fira de Barcelona ha acollit el 15 i 16 de juny la primera edició del BizBarcelona, un gran esdeveniment
que ofereix espais d'assessorament i conferències per inspirar i aportar solucions innovadores a aquells que vulguin crear
un negoci. El Parc de Recerca UAB no hi ha faltat: Mònica Cerdán, Innovation and Marketing Manager del Parc ha ofert la
ponència "Emprendre des de les Ciències Socials".
En aquesta conferència s'ha presentat el nou programa de suport a l'emprenedor en ciències socials del PRUAB. Quins són
els principals instruments i recursos a l'abast de l'emprenedor per a crear el seu negoci amb èxit? Aquesta és la pregunta a què
respon aquest programa i que Mònica Cerdán ha exposat davant una setantena d'assistents. Les tendències del mercat, idees
de negoci, aspectes a considerar abans de crear una spin-off, factors d'èxit... són algunes de les qüestions que s'han tractat.
Amb aquest programa el Parc dóna resposta al compromís de posar el coneixement al servei de la societat, completant així
l'oferta de suport a l'emprenedoria apostant per l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials.
El saló Bizbarcelona ha tancat aquesta primera edició amb més de 13.000 visitants. <!-- Mes informacio de la noticia -->
